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ABSTRAK 
 
Desy Tria Rahmawati, 2016; Analisis Ukuran Perusahaan, Umur 
Perusahaan dan Ukuran Penawaran terhadap Initial Return dalam Initial 
Public Offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2009-2013. 
Skripsi, Jakarta: Konsentrasi Manajemen Keuangan, Program Studi S1 
Manajemen, Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri 
Jakarta. 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, 
umur perusahaan dan ukuran penawaran terhadap initial return dalam initial 
public offering. Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 
menggunakan analisis regresi linier berganda. Sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini meliputi 113 perusahaan yang melakukan IPO yang terdaftar di BEI 
periode 2009-2013 yang diperoleh melalui metode purposive sampling. Dari hasil 
pengujian penelitian ini, terbukti bahwa secara parsial ukuran perusahaan 
berhubungan negatif dan tidak signifikan terhadap initial return, umur perusahaan 
berhubungan negatif dan signifikan terhadap initial return dan ukuran penawaran 
berhubungan negatif dan signifikan terhadap initial return. Sedangkan secara 
simultan ukuran perusahaan, umur perusahaan  dan ukuran penawaran memiliki 
pengaruh signifikan terhadap initial return. 
 
Kata Kunci: Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Ukuran Penawaran, Initial 
Return, Initial Public Offering 
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ABSTRACT 
 
Desy Tria Rahmawati, 2016; The Analysis of Firm Size, Age and Proceed on Initial 
Return of Initial Public Offering (IPO) on Indonesian Stock Exchange in 2009-
2013. Skripsi, Jakarta: Concentration of Financial Management, Study Program of 
Management, Department of Management, Faculty of Economics, State University 
of Jakarta. 
 
The purpose of this study is to know the effect of firms size, age and proceed on 
initial return. The research model in this study used multiple regression analysis. 
The samples are 113 firms of IPO listed on Indonesian Stock Exchange in 2009-
2013 selected by purposive sampling method. The results show that firm size have 
negative and not significant effect on initial return. Firm age has negative and 
significant effect on initial return and proceed has negative and significant effect 
on initial return. Simultaneous test shows that firm size, age and proceed have 
significant effect on initial return. 
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